














ANLAGE : ERSTE SCHÄTZUNGEN DER AUFSCHLÜSSELUNG DER EINFUHREN AN 
STEINKOHLE NACH HERKUNFTSLANDERN 
Der Markt für Steinkohleneinfuhren hat sich im Jahre 1977 weitgehend verändert : 
— empfindliche Einfuhrrückgänge aus den Vereinigten Staaten in die Gemeinschaft (3,5 Millionen Tonnen). 
Rückgänge sind sogar für Frankreich, Belgien und das Vereinigte Königreich in der Größenordnung von 
— 40 % zu verzeichnen; 
— die Kohleeinfuhr aus Polen und der UdSSR ist ebenfalls, aber zu einem geringeren Grad, rückläufig 
(1,5 Millionen Tonnen), 
— dagegen merkliche Steigerung der Einfuhren von ungefähr 6 Millionen Tonnen aus Australien und besonders 
aus Südafrika. Die Einfuhren der Gemeinschaft aus Südafrika haben sich mehr als verdoppelt. Besonders 
Frankreich hat aus Australien und Südafrika im Jahre 1977 4 Millionen Tonnen mehr eingeführt als 1976. 
IN ANNEX: FIRST ESTIMATES OF THE BREAKDOWN OF HARD COAL IMPORTS 
BY COUNTRY OF ORIGIN 
The market for coal imports changed considerably during 1977 : 
- appreciable decline of 3.5 million tonnes of imports from the United States of America to the Community. 
Significant declines of the order of — 40 % have been recorded for France, Belgium and the United Kingdom; 
- declines equally registered for coal imported from Poland and the USSR, but to a lesser degree (1.5 million 
tonnes) ; 
- by contrast, a notable increase of almost 6 million tonnes from Australia, and especially from South Africa. 
Imports from the latter country into the Community have more than doubled. In particular France alone 
imported from these countries close on 4 million tonnes more in 1977 than in 1976. 
EN ANNEXE : PREMIERES ESTIMATIONS DE LA VENTILATION DES IMPORTATIONS 
DE HOUILLE SELON LES PAYS D'ORIGINE 
Le marché des importations de houille s'est largement modifié au cours de 1977 : 
baisse sensible de 3,5 miWions de tonnes des importations en provenance des Etats-Unis pour l'ensemble de 
la Communauté. Des diminutions importantes de l'ordre de — 40 % sont même enregistrées en France, en 
Belgique et au Royaume-Uni; 
— diminution également du charbon importé dans la Communauté en provenance de la Pologne et de l'URSS, 
mais à un degré moins élevé (1,5 millions de tonnes); 
— par contre, augmentation notable des importations de près de 6 millions de tonnes en provenance de 
l'Australie et surtout de l'Afrique du Sud. Ces dernières ont plus que doublé au niveau communautaire. 
En particulier, la France à elle seule a importé de ces pays près de 4 millions de tonnes de plus en 1977 
qu'en 1976. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
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Note 
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BRCMN COAL BRIQUETTES 
1000 Τ 
PRODUCTION 
BRIQUETTES DE L I G N I T E 
PRODUCTION 
ERLAEUTERUNGEN 
Flir das Vereinigte Königreich beziehen s ich a l l e monatlichen Angaben mit Ausnahme der für den Aussenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für d ie beiden ersten Monate, 5 Wochen für den le tzten Monat eines jeden 
Quartale). 
(1) - Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten a l l e Steinkohlenmengen der Zechen und der zecheneigenen Vered-
lungsbetriebe. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Kotgemeinschaft in den "Oesamtbeständen 
der Zechen" enthalten. 
( 2 ) - Die "Bezüge aus HJR-Q" Landern und die "Einfuhren aus dr i t ten Lindern" sind den Meldungen der Importeure ent -
nommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufges te l l t und in der Aussen-
hande l s s ta t i s t ik verö f fent l i ch t werden. 
- Die Di rekt einfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stat ionierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dr i t ten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(3) - Die "Lieferungen an EUR-9" Länder und d ie "Ausfuhren in d r i t t e Lander" stammen aus den Meldungen der Exporteure. , 
Sie weichen daher i a allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufges te l l t und in der Aussen-
h a n d e l s s t a t i s t i k veröf fent l i cht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, 
Umladen, unterschiedl iche Klass i f iz ierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit 
den Bezügen d ieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an EUR-9" Länder können daher kleine 
Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle "Bezüge aus EUR-9' Ländern ausgewiesen werden. 
(4 ) - Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen d ie Lieferungen an die öffentl ichen und zecheneigenen Elek-
t r i z i t ä t s werke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind ausserdem noch die Lieferungen an d ie Bergbauverbund-
kraftwerke und für Belgien d ie an d ie "centrales communes industr ie l les" enthalten. 
(5) - Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen a l l e Steinkohlenmengen, d ie bei den Zechen-, Hütten- und unabhängigen 
Kokereien abgesetzt werden. 
(6) - In den "Lieferungen an d ie Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industri ekraf t werke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(7) - Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusammengefasst. 
- Für d ie Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenkoksmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Beständen 
der Kokereien" eingeschlossen. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 5 weeks 
(4 weeks for the two first months, 5 for the last month of each carter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking grounds, 
pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
- For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included in 'Total colliery stocks'. 
(2) - The data in the tables 'Supplies from EUR-9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct de-
clarations of the importerei *hey »ay thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- The direct imports by American forcee in the Federal Republic of Qermany are included in the figures of the 
tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
(3) - The data relative to the tables 'Deliveries to EUR-9' and 'Exports to third-party countries' are based on direct 
declarations of exporters. They may thus differ from the data supplied by the customs services and published 
in the Foreign Trade Statistics. 
- Moreover, because of divergence in recorde at the export and import point (delays, commercial intervention, 
rerouting, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country may not coin-
cide exactly with the recorded supplies of that country. The data for the total 'Deliveries to EUR-9' may thus 
also differ slightly from that of the total 'Supplies from EUR-9'. 
(4) - The'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power etations. For the Federal 
Republic of Germany the deliveries to the Bergbauverbundkraftwerke, and for Belgium the deliveries to the 
centrales communes industrielles are equally included. 
(5) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantities delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendante. 
(6) - In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the production of electrical energy by industrial 
autoproduoers are included. 
(7) - The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pithead, steel industry and independant 
coke ovens. 




Pour l e Royaume­Uni toutes l e s données mensuelles, sauf c e l l e s du commerce extérieur, ee référant à des périodes 
de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier) . 
(1) ­ Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent l e s tonnages entreposés auprès des mines, des oentrales 
minières, des ookeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
­ Pour l a R.F. d'Allemagne, l e s stocks des producteurs ex is tants hors des mines (Notgemeinschaft) sont également 
compris. 
(2) ­ Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'BUR­9" e t "Importations en provenance des pays t i e r s " 
proviennent des déclarations des importateurs; e l l e s peuvent dono d i f férer dee données é t a b l i e s par l e s s er ­
v ices douaniers et publiées dans l e s Stat i s t iques du Comaeroe Extérieur. 
­ Les importations d irectes dest inées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises 
dans l e s ohi f fres des tableaux "Importations en provenance des pays t i e r s " e t "Importations en provenance des 
Etats­Unis". 
(3) ­ Les données r e l a t i v e s aux tableaux "Livraisons à EUR­9" et "Exportations vers l e s pays t i e r s " proviennent dee 
déclarations des exportateurs; e l l e s peuvent dono d i f férer des données é t a b l i e s par l e s services douaniers et 
publiées dans l e s Stat i s t iques du Commerce Extérieur. 
­ Du f a i t des divergences de relevés à l a sor t i e et à l ' entrée ( d é l a i s , entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de c l a s s i f i c a t i o n , e t c . ) , l ee l ivraisons vers un pays de l a C remullíante peuvent 
ne pas coïncider exactement avec lee réceptions de oe pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à EUR­9" 
peuvent dono d i f férer légèrement de c e l l e s de l'ensemble des "Réceptions en provenance d'EUR­9". 
(4) ­ Lee "Livraisons aux oentrales électriques" couvrent l e s quantités l i vrées aux centrales é lectr iques des services 
publics e t des a i n e s . Pour l a R.F. d'Allemagne, e l l e s comprennent également l e s l ivraisons aux "Bergbauverbund— 
kraftwerke" et pour la Belgique, l e s l ivraisons aux centrales communes indus tr i e l l e s . 
(5) ­ Les "Livraisons aux cokeries" couvrent l e s quantités l i vrées & l'ensemble des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
(6) ­ Dans l e s "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie" , l es tonnages dest inés λ l a production d'énergie é lectr ique 
des autoproducteurs industr ie l s sont compris. 
(7) ­ Lee "Stocks dans l e s cokeries" indiquent l e s tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérurgiques 
et indépendantes. 
­ Pour la R.F. d'Allemagne, l e s stocks ex is tants hors des cokeries (Notgemeinschaft) sont également compris. 
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